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Decreto 3.390/1973, de 21 de diciembre, sobre la decla






Plantillas de Prácticos de Número de Puerto.
Resolución número 76/74 por la que se dispone que las
plantillas de Prácticos de Número de Puerto que han




Resolución número 91/74 por la que se nombra Profesor
de la Escuela Naval Militar al Teniente de Navío don
José Tuya Jiménez-Muro.—Página 200.
Resolución número 90/74 por la que se nombra Instruc
r del C1 I( ;11 Teniente de Navío don Ramón Rodrí
guez 1,ucw-;.---1);;gina 200.
Resolución número 96/74 por la que se dispone pase des
tinado como J efe del Servicio de Máquinas del trans
p()rte de ataque "Aragón" el Comandante de Máqui
nas don Francisco Zea Salgueiro. Página 201.
Resolución número 95/74 por la que se disluffie Pase de'
tinado como Jefe dcl Servicio de Máquinas del buque
de salvantento "Poseidón" el Capitán de Máquina,:







Resolución número 94/74 por la que se dispone pase des
tinado al Equipo de Organización del Servicio de Apro
visionamiento (EOSA) del Arsenal de La Carraca el




Resolución número 92/74 por la que se dispone embar
que en el dragaminas "Almanzora" el Alférez de Na
vío de la Reserva Naval Activa don Carlos Jaime Díaz
Vidal. Página 201.
Resolución número 93/74 por la que se dispone embar
que en el aljibe "A-6" el Alférez de Navío de la Re
serva Naval Activa don José María García López.—
Página 201.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Distintivos.
Resolución número 54/74 por la que se concede autoriza
ción para usar sobre el uniforme el Distintivo Especial
de la Provincia de Sahara a los Sargentos primeros
Celadores de Puerto y Pesca que se mencionan.—Pá
gina 201.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
CUERPOS DE OFICIALES
Reconocimiento de la /1 ¡'huid de Buceador hiernellia/.
Resolución delegada número 51,74 por la que se reconoce
la Aptitud (le Buceador Elemental al Teniente de Na
vío don José Luis Martínez y García de las Heras.—
Páginas 201 y 202.
Cursos do Reválida de 1?uceadores :N, ,,.os.
Resolución delegada número 50/74 por la que se amplía
la Resolución delegada nniner() 1,(25/73 (1), O. núme
ro 1/74) en el sentido de incluir entre los alumnos de
los cursos que se citan al personal que ,-;e menciona.—
Página 202.
ntinnero 19. Miértoies, 23 de enero de 1974
ILESF.RVA NAVAL
Nontbramientos.
Resolución número 10/74 por la que se dispone quede
sin efecto el nombramiento de aspirante a ingreso en
la Reserva Naval Activa (Servicio de Máquinas) de
don Francisco Leira Tenreiro, nombrándose para cu
brir dicha vacante a don Angel Antonio Casas Delga
do.—Página 202.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Pruebas de aptitud de acceso a la Escala Básica
del Cuerpo de Suboficiales.—Admisión al segundo curso.
Resolución delegada número 56/74 por la que se admite
para realizar el segundo curso para las pruebas de ap
titud de acceso a la Escala Básica del Cuerpo de Sub
oficiales al personal que se relaciona.—Páginas 202
a 204.
MARINERIA
Curso de Aptitud de Buceadores de Averías.
Resolución delegada número 55/74 por la que se amplía
la Resolución delegada número 1.626/73 (D. O. núme
ro 1/74) en el sentido de nombrar alumno del curso
de Aptitud de Buceadores de Averías al Cabo primero





Cab.)s primeros alumniks Especialistals.--Baja.
Resolución delegada número 52/74 por la que causa
como Cabo primero alumno Especialista Mecá





Resolución número 11/74 por la que se designa para efec.
tuar el curso de Instructores de Esquí-Escalada a los
Cabos primeros Especialistas de Infantería de Marina
que se mencionan.;---Páginas 204 y 205.
"FRIP.UNAL MARITIMO CENTRAL
Expedientes de salvamentos y remolques.
Resolución del Tribunal Marítimo Central. Expedi
ilúmero 612 de 1972.--Página 205.
ente
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
cONSF.JO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Pensiones.--Orden de 26 de noviembre de 1973 por la
se publica relación de pensiones ordinarias cotice(
al personal civil que se cita.—Páginas 206 y 207.
Otra de 3 de diciembre de 1973 por la que se pulilicz
lación de pensiones ordinarias concedidas al pers




Orden de aplicación y contabilidad del preMpuesto de








I512CRETO 3.390/1973, de 21 de diciembre,
sobre la declaración en el Impuesto General
sobre la Renta de las Personas Físicas.
El Decreto-Ley doce/mil novecientos setenta y tres,
de treinta de noviembre, contiene un conjunt() de dis
posiciones relativas a política fiscal, todas &as enea
minadas 1L lograr una más equitativa tributación de las
rentas, entre las que destaca especialmente la modifi
cación de las Tarifas del Impuesto General sobre la
Renta de las Personas Físicas. Esta circunstancia,
unida a la necesidad de acomodar la normativa del
impuesto a las exigencias de cada momento, aconse
jan ciertas modificaciones que recoge el presente De
creto.
sentido, se amplía el contenido de (nein de
claración, incorporando una relación de los bienes de
todas clases cuya propiedad o disfrute corresponda al
contribuyente, que sean susceptibles de producir ren
ta o constituyan signo externo en lo.-; términos que
regula la Ley del Impuesto. Se extiende asimismo la
obligación de declarar ¿L determinadas personas en las
que se den las circunstancias que se concretan en el
texto de la presente disposición.
En su virtud, ;L propuesta del Ministro de Hacien
da, y previa deliberación del Consejo de Ministros en
su reunión del día catorce de diciembre de mil nove
cientos setenta y tres,
DISPONGO:
Artículo primer(). — De conformidad con lo) dis
puesto en el artículo ciento cuatro de la Ley General
Tributaria, artículo catorce del Decreto-Ley dóce/mil
novecientos setenta y tres, de treinta de noviembre, y
el Texto Refundido del Impuesto, quedan obligadas
a presentar declaración anual por el Impuesto Gene
ral sobre la Renta de las Personas Físicas, además de
las coUiprendi(las en el artículo primero del Decreto
novecientos ochenta y coho/mil novecientos sesenta y
ocho, de once de mayo, aquellas en las que concurran
las siguientes circunstancias:
a) Los socios de Sociedades regulares colectivFts,
comanditarias simples y los colectivos de las coman
ditarias por acciones.
19 Los Presidentes y Vocales de los Consejos de
Administración de las Sociedades Anóninias, así como
:;ociw: de estas Sociedades () de las (1? responsal)i
limit;ida que posean más dei diez por ciento del
capital sociai.
•••■■••
e)Las personas que desempefian funciones de di
rección en toda clase de sociedades.
(1) Los empresarios de negocios y explotaciones
comerciales, industriales, de servicios y mineras que
satisfagan cinco mil o más pesetas de cuotas de la Li
('encia Fiscal del impuesto Industrial.
e) Los profesionales que satisfagan cinco mil o
más pesetas por cuotas de la Licencia Fiscal sobre los
Rendimientos del Trabajo Personal.
f) Los titulares de explotaciones agrícolas, gana
deras o forestales o de filicas urbanas, excepción he
cha de la vivienda propia, que tengan señalada, en su
conjunto, en la Contribución Territorial Rústica y
Pecuaria o Urbana, según los casos, una base impo
nible superior a cien mil pesetas.
Artículo segundo.--E1 plazo de presentación de las
declaraciones a que se refiere el artículo segundo, dos,
del Decreto novecientos ochenta y ocho/mil novecien
tos sesenta y ocho,. de once de mayo, comenzará el
uno de febrero y finalizará el treinta de abril de cada
año, respecto a las rentas obtenidas en el período im
positivo anterior.
Artículo tercero.—La declaración del impuesto, ex
icildida.en el impreso de modelo oficial aprobado por
el Ministerio de Hacienda, contendrá en todo caso,
debidamente diligenciada y firmada, una relación de
los bienes de todas clases cuya propiedad o disfrute
corresponda al contribuyente, y que sean o puedan ser
fuente de renta o constituyan signo externo en los
términos establecidos en la Ley del Impuesto.
Artículo cuarto.—Las personas (pie incumplieren la
obligación de presentar la declaración por el Impuesto
en la forma determinada en el artículo) anterior incu
rrirán en infracción simple, que será sancionada con
multa de quince mil pesetas, de acuerdo con el artícu
i,) ochenta y tres de la' Ley General Tributaria.
Artículo quinto.—E1 presente Decreto entrará en
vigor el mismu día de su publicación en el Boletín
Oficial del Estado.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en
Madrid a veintiuno de diciembre de mil novecientos
setenta y tres.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Hacienda,
ANTONIO BARRERA DE IR1MO
(1)el I?. O. del Estado m'in) 19, pág. 1.225.)
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Plantillas de Prácticos de .Virmero de Puerto.
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El Ferrol del Caudillo .
Foz ...






Las Palmas de Gran Canaria
Lequeitio-Ondárroa
114ahón .•• ••• ••• ••• ••• •••






Palma de Mallorca ...
Pasajes ...
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San Esteban de Pravia
San Feliu-Palamós
Sanlúcar de Barrameda
San Sebastián ... • • •
San Sebastián de la Gomera ...
Santa 'Cruz de Tenerife ...
Santa Cruz de la Palma
Santander ... ••• ••• ••• •••
Santa Pola
Santoña ••• ••• ••• •••
Sevilla
...









Vivero ... •.• •••
•••
Zumaya ...
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Madrid, 18 de enero de 1974.
EL DIRECTOR







Resolución núm. 91/74, de la Direcciém :le Re
clutamiento y Dotaciones.—Se nombra l'rofesor de
la Escuela Naval Militar al Teniente de Navío (AS)
don José Tuya Jiménez-Muro, que cesará como Se
gundo Coma.ndante del dragaminas Guadalquivir.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 10 de enero de 1974.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 90/74, de lá 1)irección de Re
clutamiento y Dotaciones. — Se nombra Instructor
del CIIC al Teniente de Navío ,(AS) don 1.:anyíti
Rodríguez Lucas, que cesará como Comandante (lel
patrullero Cándido Pérez: cuando sea relevado.
Este destino se confiere con carácter forzoso.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
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Resolución núm. 96/74, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Co
mandante de Máquinas (E1) don Francisco Zea Sal
guciro pase destinado como Jefe del Servicio de Má
quinas del transporte de ataque Aragón, con carác
ter forzoso, cesando en la IDECO de Cartagena.
Madrid, 21 de enero de 1974.
EL DIRECTOR




Resolución núm 95/74, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Ca
pitán de Máquinas (S) (BA)1(13Z) clon José Enrique
Lechuga Serantes pase destinado corno Jefe del Ser
vicio de Máquinas del buque de salvamento Poseidón,
con carácter voluntario, cesando como Instructor del
CBA (UUS).
Madrid, 21 de enero de 1974.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 94/74, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Creado por el Estado
Mayor de la Armada el Equipo de Organización del'
Servicio de Aprovisionamiento (140SA) en el Ar
senal de La Carraca, pasa destinado al mismo, con
carácter forzoso, el Capitán de Intendencia don An
tonio López Eadv, cesando en los Servicios de Apro
visionamiento y 'Habilitado del Tercio Sur y Escuela
de Aplicación de Infantería de Marina.








Resolución núm. 92/74, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Alfé
rez de Navío de la Reserva Naval Activa don Carlos
Jaime Díaz Vidal embarque en el dragaminas Al
manzora, debiendo cesar en la fragata Legaripi.
Este destino se confiere con carácter forzoso.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 93/74, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Alfé
rez de Navío de la Reserva Naval Activa don José
María García López embarque en el aljibe A-6, de
biendo cesar en el destructor antisubmarino Oquendo.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 19 de enero de 1974.
EL DIRECTOR





Cuerpo de Suboficiales y asimila dos.
Distintivos.
Resolución núm. 54/73, de la jefatura del De
partamento de Personal.—Se concede autorización
para usar sobre el uniforme el distintivo especial de
la Provincia de Sahara a los Suboficiales que a con
tinuación se relacionan:
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca don
Pedro Costa García.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca don
Samuel R. Fernández González.
Madrid, 18 de enero de 1974.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Reconocimiento de la aptitud d'e Buceador Elcmentosl.
Resolución delegada núm. 51/74, de la Jefatura
del Departamento de Personal. Se reconoce la ap
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titud de Buceador Elemental al Teniente de Navío
don José Luis Martínez y García de las Heras.
Madrid, 17 de enero de 1974.
Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cursos de Reválida de Buceadores y Buzos.
Resolución delegada núm. 50/74, de la Jefatura
del Departamento de Personal.—Se amplía la Re
solución delegada número 1.625/73 de la jefatura
del Departamento de Personal (1). 0. núm. 1/74)
en el sentido de incluir entre los alumnos de los
cursos que se citan, que se iniciarán en el Centro
de Buceo de la Armada en las fechas que se indican,
al personal siguiente:
Reválida de Buceadores de Averías.
6 de mayo de 1974 (duración: tres semanas).
Teniente de Navío don Antonio León Zarco Na
varro.
Teniente de Máquinas don Ramón Topete de
Grassa.
Revalida de Buzos.
Calificación de Gran Profundidad.
4 de febrero de 1974 (duración: dos semanas).
Brigada Buzo don Joaquín Hernández Martínez.
Sargento primero Buzo don Carlos P. Nieto Ruiz.
Aptitud de Buzo de 50 metros.
25 de marzo de 1974 (duración : dos semanas).
Sargento Contramaestre (Ion Santiago Valverde
Cano.
Cabo primero Especialista Mecánico) Antonio In
glada Cremades.
Todo el personal anteriormente reseñado deberá
efectuar su presentación en el Centro de Buceo de la
Armada tres días antes de la fecha prevista para el
comienzo (le dichos cursos.
Nladrid, l6 (le enero de 1974.
Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,







Resolución núm. 10/74, de la Dirección de En
señanza Naval.—Como continuación a la Resolución
numero 375/73, de 20 de diciembre de 1973 (Dr.
RIO OFICIAL núm. 291), y a petición propia, se olí
pone quede sin efecto el nombramiento de aspirante
a ingreso en la Reserva Naval Activa <Servicio de
Máquinas) a favor de don Francisco Leira Ten
reiro, nombrándose para cubrir la vacante producida
P°r el mismo a don Angel Antonio Casas Delgado,
primero que figura a continuación del último selec
cionado, como resultado del concurso convocado).
M: drid, 17 de enero de 1974.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Pruebas de aptitud de acceso a la' Escala Rásica
Cuerpo de Suboficiales.—Admisión al 2.° Curso,
Resolución delegada núm. 56/74, de la jefatura
del Departamento de Personal.-1. Como resultado
de la convocatoria anunciada por la Resolución nú
mero 1.316/73 (D. 0. 1111111. 242) de la jefatura del
Departamento de Personal, a continuación se rela
ciona el personal de Sargentos de Marinería y Tro
pa, promovido a dicho empleo al amparo de la Ley
de 19 de diciembre de 1951, y Cabos primeros Es
pecialistas que, sin cesar en sus actuales destinos, se
admiten para realizar el segundo curso para las prue
bas de aptitud de acceso a la Escala Básica del Cuer
po de Suboficiales, que se desarrollará en la Escuela




Don {osé Sanz Montero.
Don *Manuel Gallardo Balaguer.
Don Martín Rodríguez Vila.
Don *fosé López Sáez.
Don Pedro Conesa Olivares.
Don Manuel Lage García.
Don Fulgencio Pérez Olivares.
Don Plácido °rosa Galloso.
Don Manuel Marrugal Alcántara.
Don Manuel Díaz Culleras.
TORPEDOS
Don Pedro Navarro Vidal.
Don Manuel Paz López.
Don Tomás Pellicer García.
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
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ELECTRICIDAD
Don Antonio Maceiras Gomáriz. -
Don Manuel López González.
Don Alfonso Rocha Solito.
Don Francisco Rodríguez Pérez.
Don José Pérez López.
Don Pablo Criado Alonso.
Don Eduardo Rodríguez Campo.
Don José Luis Lago Lois.
D011 José L. Manso Rafales.
Don Angel Fernández Hermida.
Don Manuel Lago Rey.
Don Ramón Vega Carracedo.
1)011 Miguel Lafuente Fernández.
Don Joaquín Robles Díaz.
Don Fawtino Ruiz Revilla.
Don Mario Veiga Collado.
Don reslis Castrillón Cebrón.
Don *Carlos Pifteiro Rey.












n Eugenio) I--Iermida \7ilela.
n Juan M. Navarro amurallo.
n Juan Luis Rodríguez ()1lintero.
:\11'.CANICOS
n Rafael Vargas Pérez.
n Santiago Alvarez Castifieiras.
n Juan López Romero.
Ii *fosé María Mart ínez Caballas.
rt fosé Villaverde Estrada.
11 'Rafael Méndez González.




1 Francisco Campos Canelá.




















,Juan Pablo Pérez Ruiz.
Francisco Sánlhez García.










Francisco Contreras de la Torre.
Francisco Cáceres Valdivia.
Agustín L. Rego Hermida.
Emilio Gliti(Trez González.
Don Angel Nieves Mascaraque.
Don Angel López Fernández.
Don Juan Molina Sánchez.
Don Antonio Molina Sánchez.
Don Francisco García López.
Don Pedro Montesinos Morales.
Don Angel Iglesias Iglesias.
Don Francisco Martínez Pérez.
Don Juan Rapela Rocha.
Don José M. García Canosa.























José Fernández Pérez. •







José Manuel Nieto Benítez.
,\ I) IOT .1.1G , ,
José Miragaya Rivera.
Manuel Amado Gómez.
Jesús M. Freire Franco.





Pedro Moya 1 Iermosilla.
Adolfo Vilarifio 1 1)1)(7.
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N'atine] José Casas Limas.















Juan J. Sedes Ponce.
José Segura Alarcón.
Juan A. Benítez Casal.
2. El nombramiento de personal para este segun
do curso se ha realizado de acuerdo con las necesi
dades del servicio.
3. En fecha próxima se publicará la admisión de
personal para el último curso (le esta convocatoria,
que se desarrollará del 10 de mayo al 27 de junio
de 1974.
4. Todo_ el personal que supere estos cursos será
nombrado conjuntamente Sargentos de la Escala
Básica (lel Cuerpo de Suboficiales, con antigüedad
de la fecha de finalización del primero de estos cur
sos, escalafonándose a continuación del Sargento más
moderno de su Sección, conservando entre sí su or
den de escalafonamiento como Sargento de Marine
ría y Tropa,- o como Cabos primeros Especialistas.
Madrid, 19 de enero de 1974.
Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,





(.149-5.0 (1( ptitud de Buceadores de Averías.
Resolución delegada núm. 55/74, de la jefaturadel Departamento de Personal.—Se amplía la Reso.lución delegada número 1.626/73 de la Jefatura delDepartamento de Personal (D. O. núm. 1/74) en elsentido de nombrar alumno del curso de Aptitud deBuceadores de Averías al Gibo primero EspecialistaIklecánico Juan II, Rodríguez Martínez, el cual, puestar en posesión de la aptitud de Buceador Mem.tal, deberá efectuar su presentación en el Centro deBuceo de la Armada el 11 de m:trzo de 1974 pararealizar la segunda fase de dicho curso.
Madrid, 19 (le enero de 1974.
Por delegación:
E-L DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,




Cabos primeros alumnos EsPeciali.vhis.—liaja,
Resolución delegada núm. 52/74, de la jefatura
del Departamento de Personal.—Causa baja como
Cabo rmero alumno Especialista Mecánico JoséM. Méndez Galán, el cual deberá continuar al servi
cio de la Armada, como Cabo segundo Especialista
Mecánico, hasta dejar extinguido su compromiso ad•
quirido y sin derecho a nuevo reenganche.
Madrid, 3 de enero de 1974.
Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,






Resolución núm. 11/74, de la Dirección (k En
señanza Naval.-- I. Se designa para efectuar el cur
so de Instructores de 174squí-Escalada, convocado por
el Estado Mayor Central del Ejército por Orden Mi
Histcri:11 de 12 de noviembre de 1973 (1). o. del Ejér
(iío núm. 256), a los ,Cabos primeros Especialistas
de Infantería de Marina que a coni inflación se re
lacionan:
Pedro Manuel Ortega Ouintanilla.
Enrique Goiriz Montero.
Jesús Iglesias Ferro.
Jesús María Alfonso Maya.
2. El citado curso se de;1rrollar:t CI 1 1:1 Escuela
desde el (laMilitar* de Montaña, Jaca (1 itiesca),
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8 de enero al 31 de julio de 1974, dependiendo los
designados, durante la realización del mismo, de 1:1
Dirección de Enseñanza Naval en asuntos relaciona
dos con el desarrollo del curso, y de la Jurisdicción
Central (Ayudantía Mayor del 1Vlinisterio), a efecto,
económicos y administrativos.
Yiadrid, 17 de enero de 1974.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Feria
Excmos. Sres. ...
TRIBUNAL MARITIMO CENTRAL
Expedientes de salvamentos y remolques.
Don Luis María Lorente Rodrigáfiez, Coronel Au
ditor de la Armada, Secretario-Relator del Tri
bunal Marítimo Central,
Certifico: (,)11e en la sesión celebrada por el Tri
bunal mariiimo Central en Madrid el día treinta
dc octubre de mil novecientos setenta y tres, en
tre otras, se dictó la siguiente resolución :
Se reunió el Tribunal Marítimo Central bajola presidencia del Almirante Excmo. Sr. don Al
fredo Lostán Santos, con asistencia de los Voca
les Sr. Ti José Luis Morales Hernández, Capitán
I de Navío; Sr. D. Federico Acosta López, Coronel
Auditor de la Armada, y Sr. D. Luis de Bona Or
beta, Capitán de Navío, actuando con Secretario
Relator el Sr. D. Luis María Lorente Rodrigáñez,
Coronel, Auditor de la Armada, para conocer y re
solver sobre el expediente número 612/72, instrui
do por el Juzgado Marítitno Permanente de Huel
va con motivo de la asistencia prestada por el .pes
quero Juan y Carmen, follo 1.719 de la 3.a Lista de
Alicante, al de su igual clase Gon,7alih), folio 2.519
de la 3.a Lista de Lequeitio, y
RESULTANDO: que el día 22 de julio de 1972,
en ocasión en que el pesquero nombrado Gonzalito
se encontraba, dedicado a las faenas de la pesca enla situación 37" 37' latitud N y 9° 28' longitud VV,
se le produjo una avería en la bomba inyectora del
motor, quedando imposibilitado para navegar, porlo que su Patrón solicitó el oportuno auxilio, acu
diendo a.su llamada el también pesquero Juan y Car
men, que tomándolo de remolque lo embijo hastael puerto de Ayamonte, ;11 que arribaron ambos bu
ques tras navegar 105 millas durante veintiocho ho
ras, con buen tiempo y sin peligro alguno para loscitados pesqueros;
RI.SULTANDO: que con motivo del servicio de
referencia, el pesquero Juan y Carmen no sufrió dañoalguno, sin que tampoco haya lugar a la apreciaciónde perjuicios por posible pérdida de pesca, toda vez
que dirlio pesquero navegaba en demanda de su puerto de base al surgir la incidencia que determinó el;(!i•vicio de remolque, por lo que recorrió la distancia existente hasta el ¡mello de Ayamonte práctica
~Mi
mente en el mismo tiempo que lo 1tabrí¿)1 hecho de no
I1(l)C1 . existido el remolque;
RESULTANDO: que tramitado el oportuno ex
pediente y oídas las partes interesadas se formuló
la correspondiente Cuenta General de Gastos, y con
vocada la reunión a que se refiere el artículo 43 de
11 Ley 60/62, de 24 de diciembre de dicho ailo, tan
sólo •compareció el Armador del pesquero remolca
(bor, 1)()r I() que, al no ser posible llegar a un acuerdo
entre los mismos, el Juez Marítimo Permanente, en
atención ¿I lo dispuesto en el párrafo segundo del
referido precepto legal, elevó el expediente a este
Tribunal;
CONSIDERANDO': que dadas las circunstancias
que concurren en el servicio prestado, éste merece,
en opinión de este Tribunal, la calificación legal de
remolque; conforme a lo dispuesto en el artículo 15
de 1:1 1,ey reguladora de esta Jurisdicción, y comotal da derecho a la indemnización de los gastos,.(11i:5.1-iios y perjnici suos frid mos co o consecuencia (Id 1el
mo por el buque que efectuó el remolque y al abono
de un precio justo por el servicio prestado;
CONSTDERANDO: que para fijar el importe dela retribución se estará a lo convenido entre las par
tes y, en su deíecto, a lo que resuelva el Tribunal
Marítimo 'Central, el cual lo fijará tomando por base
los trabajos que baya exigido el remolque, la distan
cia recorrida y las demás circunstancias concurren
tes, y atendidos todos estos factores, el Tribunal
considera que debe atribuirse a este remolque como
precio juslo la cantidad de 3'3.600 pesetas, que se
distribuirá atribuyendo dos tercios al Armador del
pesquero remolcador y un tercio a su dotación, sin
que haya lugar a la declaración de perjuicios porlas razones antes expuestas, en cuya cuantía debe
ser indemnizado por el Armador del pesquero re
molcado.
El Tribunal Marítimo Central, por unanimidad,
RESUET,V
Que debiendo calificar, como califica, de remolqueel servicio prestado por el pesquero Juan y Carmenal de su igual clase Gonzalito, fija como precio justo(le di(IH) remolque la cantidad de treinta y tres milseiscientas (33.609,00) pesetas, de las que corresponden dos tercios zd Armador del pesquero remolcador
y un tercio a su dotación, que se distribuir;1 de
acuerdo con sus respectivos sueldos base, y sin (pie
laya lugar a la declaración de perjuicios por las ra
zones antes expuestas, cantidad la citada que deberá
abonar el Armador del buque remolcado al del re
molcador, así como los gastos de este expediente.
f,o que, en cumplimiento a lo preceptuado en .1a
disposición final tercera de la Ley 60/62, de 24 dediciembre, se publica para general conocimiento.
y para que conste, expido y firmo la presente, enel lugar y fecha arriba expresados, con el visto bueno
(Id señor Presidente.
I President e, /1/bri-I0 Loshin. —P. E., el Secre
Federi(o Acosta.
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones. — En virtud de las facultades que le
confiere a' este Consejo Supremo el artículo 2 de!
Reglamento para la aplicación del vigente Estatutc
de Clases Pasivas del Estado, se publica a continua
:ión relación de pensiones ordinarias concedidas
personal civil, a fin de que por las Autoridades com
getentes se practique la oportuna notificación a lo:
interesados.
Madrid, 26 de noviembre de 1973.—E1 General
Secretario, Félix Rertrán de Lis Tanutrit.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Decreto número 1.599/72.
Estatuto y Leyes números 82/61, 112/66, 7/72,
y 20/73, y Decreto número 329/67.
Madrid.—Doña Isabel Soler Gonse, viuda del Co
ronel de Ingenieros de la Armada don Mateo Abello
Roset.—Pensión mensual que le corresponde por el
sueldo regulador : 7.270,51 pesetas, a percibir por la
Dirección General del Tesoro desde el día 1 de sep
tiembre de 1973.—Reside en Madrid.
Madrid.—Doña Isabel Sánchez Palma, huérfana
del Subayudante de Sanidad de la Armada don Bue
naventura Sánchez García.—Pensión mensual que
le corresponde por el sueldo regulador : 6.679,15 pe
setas, a percibir por la Dirección General del Tesoro
desde el día 1 de febrero de 1973.—Reside en Ma
drid.
Gerona.—Dofia María Trull Mares, viuda del Al
férez de Fragata don Jacobo Gener Moreno.—Pen
Sión mensual que le corresponde por el sueldo regu
lador : 3.500,00 pesetas, a percibir por la Delegación
de Hacieaa de Gerona desde el día 1 de julio de
1973.—Reside en Rosas.
Madrid.—Dofia Enriqueta Suárez González, viuda
del Escribiente primero de la Armada don Segundo
Lapefia Condon. — Pensión mensual que le corres
ponde por el sueldo regulador : 4.229,16 pesetas, a
percibir por la Dirección General del Tesoro desde
el día 1 de octubre de 1973.—Reside en Madrid.
La Coruña.—Doña Manuela Niebla Lafuente, viu
da del Auxiliar primero Naval (Ion Ramón Cobas
Méndez.—Pensión mensual que le corresponde por
el sueldo regulador : 3.470,83 pesetas, a percibir por
la Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo
desde el día 1 de septiembre de 1973.—Reside en
El Ferrol del Caudillo (5).
Tarragona.—Doña Josefa García Moya, viuda del
Agente de Policía Marítima don Mariano Puigcer
ver Torne.—Pensión mensual que le corresponde por
el sueldo regulador : 2.420,83 pesetas, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Tarragona desde el





Murcia.—Doña Concepción Juan Solana, Intéti
na del Cabo primero de la Armada don José Juati
Sánchez.---Pensión mensual que le corresponde% por
el sueldo regulador: 2.683/33 pesetas, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Cartagena desde el
día 1 de mayo de 1973.—Reside en Cartagena.
Cádiz.—Doila Francisca Subirana Delgado, huét.
fztna del Cabo de Artillería de la Armada don Luis
Subirana Anino.—Pensión mensual que le corres'.
ponde por el sueldo regulador : 1.779,16 pesetas, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz
desde el día 1 de mayo de 1973.—Reside en San
Fernando.
La Coruña. — Doña Josefa García Fernández
huérfana del Cabo de Mar de primera don hal;
García Hermida.—Pensión mensual que le corres.
ponde por el sueldo regulador : 2.216,66 pesetas, a
percibir por la Delegación de 'Hacienda de El Ferrol
del Caudillo desde el día 1 de enero de 1967.—Re.
side en Linares-Neda (9).
Cádi z.—Doña Asunción Luna iktst amante, huér.
fana del Fogonero preferente de la Armada (Ion Ra
món Luna García.—Pensión mensual que le corres
ponde por el sueldo regulador : 2.012,50 pesetas, a
percibir por la Delegación de I lacienda. de Cádiz
desde el día 1 de. octubre. de 1971—Reside en San
Fernando (5).
Cádiz.—Dofia Dolores, doña Carmen, doña Josefa
v don Francisco Foncubierta Llerena, huérfanas y
huérfano incapacitado del Fogonero preferente de la
Armada don Francisco Foncubierta 1\Tufioz. pen
sión mensual que les corresponde por el sueldo re
gulador : 2.245,83 pesetas, a pera& por la Delrga
eión de 'Hacienda de Cádiz desde el día 1 de noviem
bre de 1973.—Residen en San Fernando (10).
Murcia.--Doña Josefa Barcelona Martínez, lmér
fana del Peón de la Maestranza de la Armada don
Tgnacio Barcelona Gómez.—Pensión mensual que le
corresponde por el sueldo regulador : 2.383,20 pese
tas, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cartagena desde el día 1 de agosto de 1971—Reside
en Cartagena (5).
La Corufia.—Doña jesusa Díaz Díaz, luirfatra
del Fogonero preferente de la Armada don Carlos
Díaz Lago.—Pensión mensual que le corresponde por
el sueldo regulador : 2.916,66 pesetas, a percibir por
la Delegación de í facienda de El Ferrol del Caudillo
desde el día 1 de mayo de 1971.—Reside en 11a1U
Donifios (11).
Murcia.—Doña Victoria 1T.acal Martínez, huér
fana del Fogonero de la Armada don José Lacal
Romero.—Pensión mensual que le corresponde por
el sueldo regulador: 2.012,50 pesetas, a percibir por
la Delegación de Hacienda de 'Cartagena desd9 el
día 1 de octubre de 1973.—Reside en Torreciega (5).
Decreto número 1.599/72.
Estatuto y Leyes números 57/60, 82/61 y
La Coruña.—Doña Iosefina Martínez Sivar, viuda
del Cabo primero de infantería de Marina don José
Montes García.—Pensión mensual (ine le corresponde
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por d sueldo regulador : 1.125,00 pesetas, a percibir
por la Delegación de Hacienda de La Coruña desde
el día 1 de octubre de 1973. Reside en Mugar
dos (12).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento, conforme previene el artículo 42 del Re
glamento para la aplicación del vigente Estatuto de
Clases Pasivas del Estado, la Autoridad que la practi
que deberá advertirle al propio tiempo que, si se con
sideran prejudicados con su señalamiento, pueden in
terponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 27 de
diciembre de 1956 (B. O. del Estado núm. 363), re
curso contencioso-administrativo, previo el de reposi
ción, que como trámite inexcusable deben formular
ante este Consejo Supremo de Justicia M ilitar dentro
del plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al
de aquella notificación, y por conducto de la Autoridad
que la haya practicado, consignando la fecha de la re
petida notificación y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES:
(5) Pensión actualizada, que percibirá en la
cuantía que se indica, previa liquidación y deducción
de las cantidades abonadas a partir de la fecha de
arranque de este señalamiento y por cuenta del an
terior, que queda nulo.
(9) Se rectifica el anterior serialamiento de fecha
27 de junio de 1972 (D. 0. núm. 174) y se le hace
el presente, que percibirá previa liquidación y de
ducción (le las cantidades abonadas por cuenta del
anterior, que queda nulo. Desde la fecha de arranque
hasta el día 31 de diciembre de 1968 percibirá la
cantidad de 1.884,17 pesetas mensuales, equivalente
al 85 por 100 del haber mensual; durante el año 1969.
percibirá la cantidad de 1.995,00 pesetas mensuales ;
durante el ario 1970, la cantidad de 2.105,83 pesetas
mensuales, y a partir del .día 1 de enero de 1971, la
cantidad que figura en relación.
(10) Pensión actualizada, que percibirán en CO
virt icipación y partes iguales, previa liquidación y
deducción de las cantidades abonadas a partir de la
fecha de arranque de este serialamiento y por cuenta
(lel anterior que queda nulo. La parte de la copartí
cipe que pierda la ;Iptítud legal acrecerá la de aquella
(Inc 1;i conserve, sin necesidad de nuevo señala
miciu().
(11) Se rectifica 1;1 pensión extraordinaria con
cedida por Orden de 27 de febrero de 1973. (Diario
Oficial núm. 83) y se le hace el presente señalamien
to, que percibirá en la cuantía que se indica, previa
liquidación y deducción de las cantidades abonadas
por cuenta del anterior, que queda nulo y sin efecto.
(12) Pensión temporal, que percibirá basta el
día 30 de septiembre de 1981, en que quedará extin
guida.
Madrid, 26 de noviembre de 1973.—El General
Secretario, Félix Bertrán de Lis Tamorit.
(l)el D. O. del Ejército núm. 1, pág. 11.)
Número 19.
Pensiones. — En virtud de las facultades que le
confiere a este Consejo Supremo el artículo 2 del
Reglamento para la aplicación del vigente Estatuto
(le Clases Pasivas del Estado, se publica a continua
ción relación de pensiones Concedidas a personal
civil, a fin de que por las Autoridades competentes
se practique la oportuna notificación a los interesados.
Madrid, 3 de diciembre ele 1973.—E1 General Se
cretario, Félix eertrán de Lis Taniarit.
RELACIÓN QUE SE Cri thi
1)(v-reto 1.599/72. Estatuto y Leyes 82/61,
112/66, 7/72 y Decreto 329/67.
Cádiz.—Doña María del Carmen García Barreiro,
huérfana del General de Brigada de Artillería de la
Armada don Antonio García Reyes.—Pensión men
sual que le corresponde por el sueldo regulador : pese
tas 9.187,50, a percibir por la Delegación de Hacien
da de Cádiz desde el día 1 de junio de 1973.—Reside
en Cádiz.
Madrid.—Doria Francisca de Paula Castejón Amo
res, viuda del Contralmirante de Ingenieros don Ama
dorVillar Marín.—Pensión mensual que le correspon
de por el sueldo regulador : 9.187,50 pesetas, a perci
bir por la Dirección General del Tesoro desde el día
1 de noviembre de 1973.—Reside en Madrid.
Cádiz,—Dofía Carmen Montero Domínguez, viu
da del Al:minar segundo de Máquinas de la Armada
don Francisco Traverso Lucas.—Perisión mensual que
le corresponde por el sueldo regulador : 3.704,16 pe
setas, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cádiz desde el día 1 de octubre de 1973.—Reside en
Cádiz.
Murcia.—Doña Josefa Conesa Caballero, viuda del
Auxiliar segundo de Oficinas y Archivos de la Arma
da (1f )11 Ernesto Hernández García.— Pensión men
sual que le corresponde por el sueldo regulador : pe
setas 3.004,16, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Murcia desde el día 1 de junio de 1973.—
Reside en Murcia.
Murcia.—Doña Concepción Rovira Pereira, huér
fana del Auxiliar segundo del CASTA don Abelardo
1:.ovira Fernández.--Pensión mensual que le corres
ponde por el sueldo regulador : 4.404,16 pesetas, a
percibir por la Delegación de 11acienda de Cartagena
desde el día 1 de julio de 1973.—Reside en Cartagena.
Cádiz.—Doña Dolores Lozano Lobo, viuda del Au
xiliar segundo del CASTA don Manuel Fernández
Ortega.—Pensi('m mensual que le corresponde por el
sueldo regulador : 3.704,16 pesetas, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de
abril de 1973.—Reside en San Fernando.
Murcia.— I )ña María Victoria Delgado Rodríguez,
viuda del Calyo primero Electricista de la Anwida don
Antonio Pagan Legaz.—Pensión mensual que le co
rresponde por el sueldo regulador : 1.330,00 pesetas,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Carta
gena desde el día 1 de octubre de 1973—Reside en
Cartagena (6). ,
Cádiz.—Doria Josefa I,ópez justo, viuda del Fogo
nero Preferente de la Armada don Manuel Boada Ro
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mero.—Pensión mensual que le corresponde por el
sueldo regulador : 1579,16 pesetas a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de
noviembre de 1973.—Reside en Algeciras (8).
Murcia.—Doña María Díaz Agüera, huérfana del
Fogonero Preferente de la Armada don Juan Díez
Pérez.—Pensión mensual que le corresponde por el
sueldo regulador : 1.895,83 pesetas, a percibir por la
Delegación de Hacienda de• Cartagena desde el día
1 de mayo de 1971.—Reside en Cartagena (9).
Pontevedra. — Don Antonio Fontán Filgueira y
doña Dolores Fernández Rodríguez, padre y madre,
respectivamente, del Marinero de segunda don Vicen
te Fontán Fernández.—Pensión mensual que les co
rresponde por el sueldo regulador : 1.209,80 pesetas, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Ponteve
dra desde el día 1 de noviembre de 1973.—Residen
al Pontevedra (10).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento, la Autoridad que la practique, confor
me previene el artículo 42 del Reglamento para la
aplicación del vigente Estatuto de las Clases Pasi
vas del Estado, deberá advertirle al propio tiempo
que, si se considera perjudicado en su señalamiento,
puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 27 de diciembre de 1956 (R. 0. del Estado
número 363), recurso contencioso-administrativo, pre
vio el de reposición que, como trámite inexcusable,
debe formular ante este Consejo Supremo de Jus
ticia Militar, dentro del plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente al de aquella notificación y por
conducto de la Autoridad que lo haya practicado,
quien deberá informarlo, consignando la fecha de la
repetida notificación y la de presentación del recurso
OBSERVACIONES.
(6) Pensión actualizada que percibirá en la cuan
tía que se indica hasta el día 28 de febrero de 1979, en
que quedará extinguida, previa liquidación y deduc
ción de las cantidades abonadas a partir de la fecha
de arranque de este señalamiento y por cuenta- del
anterior, que queda nulo.
(8) Pensión actualizada que percibirá previa li




partir de la fecha de arranque de este señalamiento
y por cuenta del anterior, que queda nulo.
(9) Pensión actualizada que percibirá previa li
quidación y deducción de las cantidades abonadas
por cuenta del anterior señalamiento, que queda nulo
y sin efecto.
(10) Pensión extraordinaria actualizada, que percibirá en coparticipación y partes -iguales, previa li
quidación y deducción de las cantidades abonadas
a partr de la fecha de arranque de este señalamiento
y por cuenta del anterior, que queda nulo. Esta pensión pasará por entero al que sobreviva sin necesidad
de nuevo señalamiento.
Madrid, 3 de diciembre de 1973.—E1 General Se
cretario, Félix Bertrán de Lis Tamarit.
(Del D. 0. del Ejército núm. 13. Apéndice, pá
gina 1.)
RECTIFICACIONES
Orlien de aplicación y contabilidad del presupuesto
de 1974.
Padecido error en el anexo a la Resolución nú
mero 4/1973 de la Intendencia General, publicada
en el DIARro OFICIAL número 2/1974, en la pági
na 20, se modifica en el sentido siguiente:
DONDE DICE:
Número económico 259, subconcepto para conta
bilidad de crédito 11, grupo estadístico 101. "De
educación física y deportes de la Ilota se consignan
250.000 pesetas de crédito."
DEBE DECIR :
Número económico 259, subconcepto para conta
bilidad de crédito 11, grupo estadístico 101. "De
educación física y deportes de la Ilota se consignan
230.000 pesetas de crédito."
Madrid, l de enero de 1974. El Intendente Ge
neral, Andn's Senac Lissón.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
a./11/11•••■
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